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BAB VI 
PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan dari pembahasan-pembahsan pada bab-bab sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan dari tugas akhir ini : 
1. Aplikasi Go-Transport berhasil dibagun untuk memangkas waktu tunggu 
pengajuan peminjaman kendaraan operasional perusahaan, memberikan 
pemberitahuan dan melacak kendaraan operasional. 
2. Aplikasi Go-Transport berhasil dibangun dan berjalan dengan baik. 
6.2.Saran 
 Beberapa saran dan masukan yang dapat disampaikan penulis terhadap 
pembangunan perangkat berbasis IoT dan aplikasi pelacakan kendaraan dimasa 
yang akan datang adalah : 
1. Pengembangan pada platform selain Android.  
2. Penyempurnaan dan pengembangan fungsi dan antarmuka aplikasi, agar 
aplikasi dapat digunakan secara efektif dan maksmimal untuk solusi PT. 
Semen Padang dalam memangkas waktu tunggu pengajuan peminjaman 
kendaraan opersional perusahaan, memberikan pemberitahuan dan melacak 
kendaraan operasional. 
3. Perangkat Tracking Internet of Things (IoT) dapat ditaruh pada bagian yang 
tidak dapat dicabut dengan mudah didalam kendaraan. 
4. Perangkat Tracking Internet of Things (IoT) ditambahkan baterai sebagai daya 
tambahan apabila tidak tersedia daya dari kendaraan. 
5. Perangkat Tracking Internet of Things (IoT) menggunakan kartu SIM 
Telkomsel Halo pascabayar. 
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